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EDITORIAL 
 
Editor’s note 
 
 
Cinco anos de Conjuntura Austral 
É com grande satisfação que lançamos esta trigésima primeira edição da revista Conjuntura Austral, 
dedicada à análise das Relações Internacionais contemporâneas, com ênfase nos países em 
desenvolvimento. Com esta edição, a Revista está completando cinco anos de atividades, buscando sempre 
primar pelo elevado nível de exigência nos artigos. Ao longo deste período a Conjuntura Austral publicou 
mais de 170 trabalhos, entre análises de conjuntura, artigos de pesquisa e resenhas de livros, escritos por 
pesquisadores oriundos de diversos países e universidades. Além disso, ao longo desses cinco anos a Revista 
teve mais de quarenta mil acessos em mais de cem países, localizados em todos os continentes do globo, o 
que reforça ainda mais sua consolidação como uma referência nacional e internacional no desenvolvimento 
do campo das Relações Internacionais, divulgando a pesquisa e a reflexão científica da área. 
Ao fazer cinco anos, a Revista se renova. Por um lado, buscamos renovar o layout e o projeto visual 
da Conjuntura Austral, tornando-os mais agradáveis e representativos da identidade da Revista. Além de 
uma nova diagramação, mais adequada para leitura em bases digitais, o logotipo e o site da Revista foram 
renovados e um novo subtítulo foi acrescentado à Conjuntura Austral, Journal of the Global South, 
reafirmando sua vocação para a divulgação de pesquisas sobre Ásia, África e América Latina – sem, contudo, 
afastar-se do diálogo com o Norte, pois é impossível pensar o Sul Global sem pensar o próprio Global. O 
símbolo do Cruzeiro do Sul, assim, permanece como sua marca referência, significativa para os navegadores 
austrais desde a época dos descobrimentos da era moderna. 
A partir deste número, a Revista também amplia seu Conselho Editorial, incluindo mais 
pesquisadores internacionais, que têm como atividade principal divulgar a revista, colaborar nos seus 
processos editorais, bem como elaborar pareceres. O corpo de pareceristas da revisa também foi ampliado, 
contando com novos colaboradores nacionais e internacionais (de países como Argentina, Cabo Verde, 
França, Equador e Holanda, entre outros). Evidentemente, como revista científica, não podemos divulgar 
nominalmente todos os pareceristas. Mas segue nosso agradecimento aos pesquisadores que oferecem um 
pouco de seu precioso tempo para esta atividade anônima e fundamental para a qualidade dos artigos e para 
o desenvolvimento de uma revista científica. 
Mais uma vez, em nome da comissão editorial, gostaríamos de agradecer à equipe técnica, aos 
autores, aos pareceristas e aos leitores, que tem prestigiado nosso trabalho, nesses cinco anos de atividade 
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editorial. A Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS e o PPG em Estudos Estratégicos Internacionais 
propiciaram todo o apoio necessário nestes anos. Agradecemos igualmente os colegas do Fórum de Editores 
da ABRI, pelo apoio mútuo, à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRGS, pelo incentivo institucional. 
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